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Von Pavol P etruf 
Ziel dieses Beitrags ist eine knappe Charakterisierung der Entwicklung der slowaki-
schen Historiographie nach dem November 1989 und die Darstellung einiger ihrer 
wichtigsten Ergebnisse. Der Beitrag ist in drei Teile gegliedert: Der erste weist auf 
einige allgemeine Tendenzen der historischen Forschung im hier untersuchten Zeit-
raum hin, der zweite informiert in Umrissen über die historische Forschung zur 
Geschichte der Slowakei, der dritte über Forschungen zur allgemeinen Geschichte. 
Einige zusammenfassende Bemerkungen schließen diesen kurzen Überblick ab. 
Der Zusammenbruch des totalitären politischen Regimes, das sich als allzuständig 
betrachtete und in alle Bereiche menschlicher Tätigkeit einschließlich der Wissen-
schaft eingriff, führte nach dem November 1989 zur Beseitigung der politischen und 
ideologischen Manipulation der Geschichtswissenschaft und zur Wiederherstellung 
der Freiheit wissenschaftlicher Forschung überhaupt. Dies machte sich in der Folge-
zeit auf zwei Ebenen bemerkbar: Zum einen boten sich den Historikern unvergleich-
lich größere Möglichkeiten, ihre Forschungsaufgaben im Einklang mit den sachlichen 
Erfordernissen der Historiographie als einer wissenschaftlichen Disziplin festzulegen, 
zum anderen verlor die Selbstzensur ihren Sinn, die jahrzehntelang die Persönlichkeit 
des Historikers und damit auch die Historiographie selbst deformiert hatte. Die histo-
rische Forschung konnte nun auch wieder auf diejenigen Historiker zurückgreifen, 
die unter kommunistischer Herrschaft geächtet und mit Berufsverbot belegt worden 
waren, sich zugleich aber auch den slowakischen Historikern im Exil öffnen, die maß-
geblich dazu beitrugen, viele Aspekte der slowakischen Geschichte in neuem Licht 
erscheinen zu lassen. Die historische Forschung enttabuisierte sich, und eine Reihe 
von Schlüsselfragen vor allem der modernen slowakischen Geschichte, deren Inter-
pretation jahrelang durch schematische Erklärungsmuster geprägt worden war, wur-
de nun Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen, die zum Abbau von Legenden 
und besseren Einsichten in diese Schlüsselfragen führten. Die slowakische Historio-
graphie ist somit nach dem November 1989 - trotz einiger andauernder Unzuläng-
lichkeiten, deren Beseitigung längere Zeit erfordern wird, und trotz neuer Probleme, 
die sich aus der schwierigen Finanzierungslage im Bereich der Forschung ergeben -
thematisch reichhaltiger geworden, in ihren Konzeptionen und Auffassungen diffe-
renzierter, wissenschaftlich produktiver und der gesellschaftlichen Entwicklung för-
derlicher. 
Die institutionelle Grundlage der Geschichtswissenschaft kann angesichts des 
knappen Raumes, der hier zur Verfügung steht, nur gestreift werden. Im Kern hat sich 
diese Grundlage - verglichen mit der Zeit vor dem November 1989 - nicht verändert: 
Verschwunden sind nur einige wenig produktive oder kontraproduktive historische 
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Einrichtungen , wie beispielsweise das Institu t für Geschicht e des Marxismus-Leninis -
mu s des ZK der Kommunistische n Parte i der Slowakei, das Institu t für wissenschaft-
lichen Atheismu s der Slowakische n Akademi e der Wissenschafte n u. a. Hinz u kame n 
auf der andere n Seite neu e wissenschaftlich e Arbeitsstätten , die sich an der histori -
schen Forschun g beteiligen , so etwa die Universitä t in Trnav a un d das Politologisch e 
Kabinet t der Slowakische n Akademi e der Wissenschaften . Ein Teil der wissenschaft-
lichen Einrichtunge n ha t seinen Name n geänder t ode r kehrt e zu frühere n Bezeich -
nunge n zurück , grundlegend e Veränderunge n im institutionelle n Bereich wurde n 
jedoch im übrigen nich t vorgenommen . Einzige Ausnahm e in dieser Hinsich t bildet 
das Slowakische Historisch e Institu t in Rom 1 , das 1991 gegründe t wurde un d die Auf-
gabe hat , die Materialie n des vatikanische n Geheimarchiv s zu sichte n un d auf ihre r 
Grundlag e Quellenverzeichniss e zur Geschicht e der Slowakei anzufertige n bzw. zu 
komplettieren . 
Di e wichtigsten wissenschaftliche n Einrichtungen , in dene n historisch e Forschun g 
stattfindet , sind demnac h gegenwärtig: das Historisch e un d das Archäologisch e Insti -
tu t sowie das Politologisch e Kabinet t der Slowakische n Akademi e der Wissenschaf-
ten , das Militärgeschichtlich e Institut , das Institu t für die Geschicht e des Slowaki-
schen Nationalaufstandes , die historisch e Sektio n der Matic a slovenská, die histori -
sche Abteilun g des Slowakische n Nationalmuseums , die Lehrstühl e für Geschicht e an 
den slowakischen Universitäte n sowie noc h einige weitere Arbeitsstellen , zu dene n 
u. a. das Nationalarchi v der Slowakische n Republi k gehört . 
Währen d sich die Struktu r der historische n Arbeitsstellen im ganzen nich t ge-
wandel t hat , trate n in der Organisatio n der historische n Forschun g doc h nich t un -
erheblich e Veränderunge n ein , insbesonder e durc h die Einführun g des Stipendien -
Systems, das im Vergleich zu frühere n Jahre n eine bessere Nutzun g der Arbeitskapa -
zitä t einzelne r Historike r ode r Gruppe n von Historiker n ermöglicht . Obwoh l das 
Stipendien-Syste m insgesamt nich t so funktioniert , wie ma n sich dies ursprünglic h 
vorgestellt hatte , entwickelt e es sich seit Beginn der neunzige r Jahr e doc h zu einem 
wichtigen innovative n Fakto r im Proze ß der Festlegun g der Forschungsaufgabe n 
un d ha t zumindes t dazu beigetragen , daß diese Aufgaben in angemessene r Zei t erfüllt 
werden können . 
Ein spezifisches (wenn auch keineswegs neues ) Merkma l der slowakischen Histo -
riographi e in den Jahre n 1990-1994 ist ihre ausgeprägte Orientierun g an der Er -
forschun g der nationale n Geschiche . Im Rahme n dieser Ausrichtun g ha t sich die 
Geschichtswissenschaf t auf einige herausragend e Themenkomplex e konzentriert , die 
-  ohn e hier einen vollständigen Überblic k geben zu wollen -  vor allem die Frage n 
der Ethnogenes e der Slowaken betreffen , die Emanzipatio n der slowakischen Na -
tion , ihre staatsrechtliche n Bestrebunge n besonder s in der neuere n un d neueste n 
Geschichte , die Nationalitätenproblemati k un d die ethnische n Verhältniss e in der Slo-
wakei, die Beziehunge n der slowakischen Natio n zu ihre n Nachbarvölker n un d -Staa -
ten , Frage n der politische n Geschicht e der Slowakei unmittelba r nac h dem End e des 
C h a l u p e c k ý , Ivan: Poslani e a činnost ' Slovenského historickéh o ústavu v Říme [Aufgabe 
und Tätigkeit des Slowakischen Historische n Institut s in Rom] . Slovenská archivistika 27/2 
(1992) 156-158. 
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Zwei te n Weltkriege s Un d die Problemat i k de r slowakische n Auswanderung . I m Rah -
m e n diese r zentrale n Themenkre ise , die ein e Art Achse de r his torische n For schun g 
auf d e m Gebie t de r slowakische n Geschicht e bilden , ha t die His tor iographi e ihr e Auf-
merksamkei t eine m brei te n Spekt ru m von Teilfragen gewidme t (vo n einige n wi rd im 
folgende n noc h die Red e sein) , wobe i sie zahlreich e P rob lem e u n d T h e m e n nich t 
umgehe n k o n n t e , die mi t de n genannte n zentrale n Themenbere iche n zwar nich t 
unmi t te lba r zusammenhängen , gleichwoh l eine n natür l iche n u n d ebens o wichtige n 
Bestandtei l de r historische n Forschun g in ihre r gesamte n chronologische n Ausdeh -
nun g darstellen . Z u diesen T h e m e n gehöre n einzeln e Frage n de r poli t ische n u n d mili -
tärische n Geschicht e in verschiedene n Zei tabschni t ten 2 , die in de r slowakische n 
His tor iographi e seh r selten behandel t e Problemat i k de r G e h e i m b ü n d e 3 , verschieden e 
Aspekt e de r Wirtschaftsgeschichte 4 , de r Agrargeschichte 5 , de r Stadtgeschichte 6 , de r 
2 Vgl. dazu beispielsweise B r e z á k o v á , Blanka : Politick ý zápas Anjouovco v o uhorsk ú 
korun u [De r politisch e Kamp f der Anjous um die ungarisch e Krone] . H C 39/ 6 (1991) 
569-587 . -  K a c h n i č , Pavol : Poby t profesor a T . G . Masaryk a v Bystričke a jeho kontakt y 
so slovenskou národno u reprezentácio u v rokoc h 1887-1900 [De r Aufenthal t Professo r 
T. G.Masaryk s in Bystřička un d seine Kontakt e zur slowakischen nationale n Repräsen -
tatio n in den Jahre n 1887-1900] . In : N a přelom e času [An der Zeitenwende] . Banská 
Bystrica 1991, 140-162 , - D a n g l, Vojtech : Počiatočn á fáza bitky pr i Komarów e a činnost ' 
VI. košickéh o zbor u [De r Auftakt zur Schlach t bei Komaró w un d die Tätigkei t des VI. 
Kaschaue r Korps] . H C 40/4  (1992) 422-427 . -  H r o n s k ý , Marián : Priebe h vojenského 
konflikt u ČSR s Maďarsko m roku 1919 [De r Verlauf des militärische n Konflikt s zwischen 
der ČSR un d Ungar n im Jah r 1919]. H C 41/5- 6 (1993) 583-621 . 
3 L i p t á k , L'ubomir : Slobodn í murár i na Slovensku v obdob í dualizm u [Di e Freimaure r in 
der Slowakei in der Zei t des Dualismus] . H C 39/ 1 (1991) 28-48 . 
4 B a r t l , Julius : Desiatk y ostřihomskéh o arcibiskupstv a z roko v 1435 a 1437 ako prame ň k 
dějinám vinohradníctv a v 15. storoč í [De r Zehnt e des Esztergome r Erzbistum s in den Jahre n 
1435 un d 1437 als Quell e zur Geschicht e des Weinbau s im 15. Jahrhundert] . Zborni k Filozo -
fickej fakulty U K - Historic a 39-4 0 (1991) 187-194 . - 1 r š a, Rudolf : Holíčsk a manufaktura . 
Dějiny . Črepnisk o z roku 1789 [Di e Manufaktu r in Holič . Ihr e Geschichte . Di e Scherben -
grube aus dem Jah r 1789]. Skalical991 . - N e m e s k ü r t h y o v a , Ludmila : Pohl'a d na život 
v cechoc h na Slovensku v 16. storoč í [Ein Blick auf das Leben der Zünft e in der Slowakei im 
16.Jahrhundert] . Zborni k Slovenskéh o národnéh o muze a 85 (1991) 9-26 . -  L i p t á k , 
L'ubomir : Smaltovníck y priemyse l na Slovensku do roku 1918 [Da s Mälzereiwese n in der 
Slowakei bis zum Jahr e 1918]. E b e n d a 86 (1992) 87-108 . 
5 B a ď u r í k , Jozef: Malokarpatsk é vinohradníctv o v 16. storoč í [De r Weinba u in den Kleine n 
Karpate n im 16.Jahrhundert] . Bratislava 1990. -  H o l e c , Roman : Pol'nohospodarstv o na 
Slovensku v posledne j tretin e 19. storoči a [Di e Landwirtschaf t in der Slowakei im letzte n 
Dritte l des 19.Jahrhunderts] . Bratislava 1991. -  P r e l o v s k á , Daniela : Rol'nick e poměr y v 
Nitrianske j stolici vo svede súpisov tereziánske j urbárske j regulácie [Di e bäuerliche n Ver-
hältniss e im Gerichtsbezir k Neutr a im Licht e der Einwohnerverzeichniss e der Theresiani -
schen Urbarialregulierung] . Agrikultura2 3 (1991)31-48 . - H o r v á t h , P a v o l : Kpočiatko m 
pestovani a ďateliny a zemiako v na Slovensku [Zu den Anfängen des Klee- un d Kartoffel -
anbau s in der Slowakei] . E b e n d a 49-70 . -  C a m b e i , Samuel : Sociálno-ekonomick é a 
politick é východiska slovenskej pozemkove j reform y 1938-1945 [Di e sozialökonomische n 
un d politische n Ausgangspunkt e der slowakischen Bodenrefor m 1938-1945] . H C 41/5- 6 
(1993)654-668 . 
6 D u c h o ň , Jozef: Úvah y o najstaršo m územno m vývoji měst a Košic [Überlegunge n zur älte-
sten territoriale n Entwicklun g der Stad t Kaschau] . H C 39/ 3 (1991) 294-315 . -  D o b r o t -
k o v á , Marta : Sociáln a struktur a měst a Trenčí n v 18. storoč í [Di e soziale Struktu r der Stad t 
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Geschicht e von Wissenschaft , Technik , Kul tu r u n d K u n s t 7 sowie die Bereich e de r 
demographische n Entwick lun g u n d de r Siedlungsgeschichte 8 . H i e r sind interessant e 
Ergebniss e vorgelegt w o r d e n , die z u m besseren Verständni s weni g bekannte r ode r 
bishe r unzure ichen d bearbeitete r Teilgebiet e de r slowakische n Geschicht e beitragen . 
Was die obe n e rwähnte n zentrale n Themenkomplex e betrifft , so zielen die For schun -
gen z u r Problemat i k de r Ethnogenes e de r Slowake n v or allem auf die Frag e de r alte n 
slowakische n Besiedlun g in de r südliche n Slowake i u n d im nördl iche n U n g a r n 9 . 
U n t e r chronologische n Ges ich tspunkte n kan n m a n diese r Themat i k auc h die For -
schunge n zu verschiedene n Aspekte n de r großmähr ische n Geschicht e z u o r d n e n 1 0 . 
I m Blick auf die nat ionalemanzipator ische n u n d staatsrechtliche n Bestrebunge n de r 
Slowake n setzt e sich die For schun g im wesentl iche n da s Ziel , de n Einflu ß de r wirt -
Trenčí n im 18. Jahrhundert] . Zborni k Filozoficke j fakulty U K - Histork a 38 (1991) 23-58 . 
-  K o h ú t o v á , Maria : Mestotvorn ý proce s na Záhoř í do konc a 14.storoči a [De r Stadt -
bildungsproze ß im Gebie t Záhoř í bis zum End e des 14.Jahrhunderts] . H C 42/ 3 (1994) 
401-408 . 
7 H r a b o v e c , Ivan : Z dejín botanik y a zoologie na Slovensku do polovice 19. storoči a [Aus 
der Geschicht e der Botani k un d der Zoologi e in der Slowakei bis zur Mitt e des 19. Jahrhun -
derts] . Bratislava 1990. -  J u n a s , Ján : Lekár i a spoločnos ť v 19. storoč í na Slovensku [Ärzte 
un d Gesellschaf t im 19. Jahrhunder t in der Slowakei] . Marti n 1990. -  B a n á r y , Boris: Slo-
venské národn ě obrodeni e v hudb e [Di e slowakische national e Wiedergebur t in der Musik] . 
Marti n 1990. - H ů l k o v á , Marta : Da s Musiklebe n in Städte n der Zip s (Spiš) am End e des 
16. un d im 17. Jahrhundert . Zborni k Filozoficke j a Pedagogicke j fakulty U K - Musaic a 21 
(1991) 85-104 . -  K o w a l s k á , Eva: Kral'ovska akadémi a v Bratislava na přelom e 18. a 
19. storoči a [Di e Königlich e Akademi e in Bratislava an der Wend e vom 18. zum 19. Jahrhun -
dert] . In : Kapitol y z vědeckéh o života v Bratislavě [Kapite l aus dem wissenschaftliche n 
Leben in Bratislava] . Bratislava 1991, 27-38 . -  V o z á r , Jozef: Vplyv slovenského baníctv a 
na formovani e vědeckéh o profilu Ignác a Born a [De r Einflu ß des slowakischen Bergbaus auf 
die Herausbildun g der wissenschaftliche n Auffassungen von Igna z Born] . H C 41/ 3 (1993) 
244-258 . -  H a 11 o n , L'udovit : Vývoj technicke j základn é priemyslu na Slovensku v rokoc h 
1924-1930 [Di e Entwicklun g der technische n Grundlag e der Industri e in der Slowakei in den 
Jahre n 1924-1930] . H C 41/ 1 (1993) 36-49 . - T i b e n s k ý , Ján : Úsilie Adam a Františk a Kol-
lára o organizáci u vědeckéh o života v Uhorsk u v 18. storoč í a Danie l Trstiansk y [Di e Bemü -
hunge n von Adam Františe k Kollá r um die Organisatio n des wissenschaftliche n Leben s in 
Ungar n im 18. Jahrhunder t un d Danie l Trstiansky] . H C 42/ 3 (1994) 446-454 . 
K o h ú t o v á , Maria : Demografick ý a sídlištný obra z západnéh o Slovenska [Da s demogra -
phisch e un d siedlungsgeschichtlich e Bild der Westslowakei]. Bratislava 1990. -  U l i č n ý , 
František : Dějin y osídleni a Šariša [Di e Geschicht e der Besiedlun g von Šariš]. Košíce 1990. -
S a l a m o n , Pavol : Demografick ý vývoj Košic v rokoc h 1848-1870 [Di e demographisch e 
Entwicklun g Kaschau s in den Jahre n 1848-1870] . 1.Slovenská archivistika 26/ 1 (1991) 
56-77 . -  D e r s . : Demografick ý vývoj Košic v rokoc h 1870-1918 . E b e n d a 26/ 2 (1991) 
44-61 . 
9 S e d l á k , Vincent : Historicko-spoločensk ý vývin Slovano v v dunajsko-karpatske j oblast i so 
zretel'o m na predko v Slovákov [Di e historisch-gesellschaftlich e Entwicklun g der Slawen im 
Donau-Karpatengebie t unte r Berücksichtigun g der Vorfahre n der Slowaken] . Slavica Slo-
vaca 27/ 2 (1992) 177-185 . - D e r s . : Začiatk y německéh o osídleni a bratislavského Záhori a 
[Di e Anfänge der deutsche n Besiedlun g des Gebiet s jenseits der Berge um Bratislava] . H C 
41/3(1993)233-243 . 
10 K u č e r a , Matúš : Postav y vel'komoravske j histori e [Gestalte n der großmährische n Ge -
schichte] . Marti n 1991. -  M a r s i n a , Richard : Poloh a a rozloh a Vel'kej Morav y [Lage 
un d Ausdehnun g Großmährens] . Slavica Slovaca 27/ 1 (1992) 4-14 . 
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schaftlichen , soziale n u n d kulturel le n Entwick lun g in de r Slowakei , slowakische r 
polit ische r Persönl ichkei te n u n d de r Parte i wie auc h de r internat ionale n Situatio n auf 
diese Bewegun g darzustel len . Un te r suchunge n zu diese r Themat i k decke n vor allem 
de n Ze i t rau m von de r Mi t t e des 19 J a h r h u n d e r t s bis z u m Jah r 1970 a b 1 1 . Z u diese m 
Forschungskomple x gehöre n Darste l lungen , die Teilfrage n aufgreifen , wie etwa die 
tschechisch-slowakische n Beziehunge n in de r tschechisch-slowakische n Auslands -
akt io n im Ers te n Wel tkr ieg 1 2 , die slowakische n Initiative n zu r U m w a n d l u n g des poli -
tische n System s de r Tschecho-Slowake i in de r Zwischenkr iegszei t 1 3 , da s slowakisch e 
P rob le m im poli t ische n System de r Tschecho-Slowakei 1 4 , die militär -  u n d geopoliti -
sche n Aspekt e de r Entwick lun g de r Slowake i in de n Jahre n 1938-1945 1 5 u n d ein e 
Reih e andere r partielle r Untersuchungsfelder , die mi t de r nat ionale n u n d staatsrecht -
liche n Bewegun g de r Slowake n z u s a m m e n h ä n g e n 1 6 . 
S k v a r n a , Dušan : Slovenské státoprávn ě představ y a pokus y [Di e slowakischen staats-
rechtliche n Vorstellunge n un d Bestrebungen] . H C 38/4  (1990) 470-499 . -  P o d r i -
m a v s k ý , Milan : Obra z národne j emancipáci e v rokoc h 1848-1918 [Da s Bild der nationale n 
Emanzipatio n in den Jahre n 1848-1918] . H C 39/4- 5 (1991) 12-27 . -  K o w a l s k á , Eva: 
Národn ý vývoj Slovákov do roku 1918. Problém y počiatko v [Di e national e Entwicklun g 
der Slowaken bis zum Jah r 1918. Problem e der Anfänge] . Slovenské pohl'ad y 109/ 1 (1992) 
94-97 . - T i b e n s k ý , Ján : Funkci a cyrilometodske j a vel'komoravske j tradici e v ideologi i 
slovenskej národnost i [Di e Funktio n der kyrillo-methodianische n un d großmährische n Tra -
ditio n in der Ideologi e der slowakischen Nationalität] . H C 40/ 5 (1992) 579-594 . - M a g d o -
l e n o v á , Anna : Národn á a štátn a idea v diele Františk a Hrušovskéh o [Di e national e un d 
staatlich e Ide e im WerkFrantišekHrusovskýs] . H Č 41/5- 6 (1993) 684-692 . - K r a j č o v i č , 
Milan : Medzinárodn é podmienk y slovenského národnéh o hnuti a 19. storoči a [Di e inter -
nationale n Bedingunge n der slowakischen nationale n Bewegung des 19. Jahrhunderts] . H C 
41/5- 6 (1993) 551-566 . - M a c h o , Peter : Koncepci a historicko-politicke j individualit y Slo-
venska v kontext e štátoprávnyc h hnut í národo v habsburske j monarchi e v 60. rokoc h 19. sto-
ročia [Di e Konzeptio n der historisch-politische n Individualitä t der Slowakei im Kontex t der 
staatsrechtliche n Bewegungen der Völker der Habsburgermonarchi e in den sechziger Jahre n 
des 19. Jahrhunderts] . Historick é Studi e 35 (1994) 23-48 . -  P í s e h , Mikuláš : Zahranično -
politick é reflexie slovenského národnéh o hnuti a na prah u světověj vojny [Außenpolitisch e 
Reflexione n der slowakischen nationale n Bewegung an der Schwelle zum Weltkrieg] . H C 42/ 1 
(1994)44-55 . 
K o v á č , Dušan : Česko-slovensk é vzťahy v 1 . česko-slovensko m zahranično m odboj i [Di e 
tschecho-slowakische n Beziehunge n im ersten tschecho-slowakische n Widerstandskamp f 
im Ausland] . In : Cestam i česko-slovensk é vzájemnost i [Auf den Wegen der tschecho-slowa -
kischen Wechselseitigkeit] . Liberec 1993, 61-68 . 
B a r t l o v á , Alena: Slovenské návrh y na transformáci u politickéh u systému medzivojno -
vého Česko-Slovensk a [Di e slowakischen Vorschläge zur Umgestaltun g des politische n 
Systems der Tschecho-Slowake i in der Zwischenkriegszeit] . In : Masarykov a idea českoslo-
venské státnost i ve světle kritiky dějin [Masaryk s Ide e der tschechoslowakische n Staatlichkei t 
im Licht e der Kriti k der Geschichte] . Prah a 1993, 89-95 . 
Slovensko v politicko m systéme Československ a [Di e Slowakei im politische n System der 
Tschechoslowakei] . Hrsg . von Valerián B y s t ř i č k y . Bratislava 1992. 
Vojenskopolitick é a geopolitick é súvislosti vývoja Slovenska v rokoc h 1918-1945 [Militär -
un d geopolitisch e Zusammenhäng e der Entwicklun g der Slowakei 1918-1945] . Trenčí n 
1992. 
B y s t ř i č k y , Valerián : Zahraničnopolitick é aspekty obran y Česko-Slovensk a [Außenpoli -
tische Aspekte der Verteidigun g der Tschecho-Slowakei] . E b e n d a 60-77 . 
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I m Anschlu ß an derartig e Forschunge n ging die slowakisch e His tor iographi e auc h 
stärke r auf die Versuch e ein , de r Slowake i vor de m Zwei te n Weltkrie g A u t o n o m i e zu 
s ichern 1 7 , u n d ließ -  vergliche n mi t de n vorangegangene n Jah rzehn te n - ein tiefere s 
Interess e an de n Persönlichkei te n des slowakische n poli t ische n u n d öffentliche n 
Leben s vor allem , abe r nich t ausschließlic h im 20 . Jah rhunder t e r k e n n e n 1 8 . Diese s 
Interess e rühr t e einerseit s daher , da ß die slowakisch e Geschicht e un te r de n ideologi -
sche n Vorausse tzunge n de r vergangene n Jahrzehn te , dene n sich die His to r ike r weit -
gehen d anzupasse n pflegten , in unangemessene r Weise „entpersonal is ier t " w o r d e n 
war , entspran g jedoc h andererseit s d e m Bedürfnis , die Pro tagonis te n de r slowaki-
sche n Polit i k ne u zu würdigen , die zwar ihre n Plat z in de r Geschicht e des Lande s hat -
ten , jedoc h tendenziös , ja sogar abwer ten d dargestell t zu werde n pflegten . So erschie -
ne n mehrer e Arbei te n übe r Andre j H l i n k a 1 9 , Joze f T i s o 2 0 , Mi la n H o d ž a 2 1 u n d Ale-
xande r M a c h 2 2 . Kürzere , abe r interessant e biographisch e Art ike l w u r d e n auc h andere n 
slowakische n Poli t iker n u n d im öffentliche n Lebe n s tehende n Persönl ichkei te n 
gewidmet , so M a t ú š Dula , Emi l Stodola , Vávro Šrobár , Fe rd inan d Juriga , Karo l 
A. Medvecký , Egid Lehocký , Samue l Z o c h u n d Iva n D e r e r 2 3 wie auc h Stefan O s u s k ý 
B a r t l o v á , Alena: Boj o autonómi u Slovenska v rokoc h 1919-1938 [De r Kamp f um die 
Autonomi e der Slowakei in den Jahre n 1918-1938] . Sborní k k dějinám 19. a 20. stolet í 13 
(1993) 207-224 . 
Ein Beispiel ist der Sammelband : Ján Kollá r (1793-1993) . Hrsg . von Cyri l K r a u s . Brati -
slava 1993. 
Andre j Hlink a a jeho miest o v slovenských dějinác h [Andre j Hlink a un d sein Plat z in der 
slowakischen Geschichte] . Hrsg . von Františe k B i e 1 i k un d Stefan B o r o v s k ý . Bratislava 
1991. -Andre j Hlink a v slově a obraz e [Andre j Hlink a in Wor t un d Bild] . Hrsg . von Joze f 
K i r s c h b a u m un d Františe k F u g a . Toronto-Ružombero k 1991. - B a r t l o v á , Alena: 
Andre j Hlinka . Bratislava 1991 . - K i r s c h b a u m , Jozef: Andre j Hlink a ako politi k v prvej 
Č-S R [Andre j Hlink a als Politike r in der ersten Č-SR] . H C 40/ 6 (1992) 694-706 . 
Proce s s dr . J. Tisom . Spomienk y obžalobc u Anton a Rašlu a obhájc ů Ernest a Žabkayh o [De r 
Proze ß gegen Dr . J . Tiso .^Erinnerunge n des Anklägers Anto n Rašla un d des Verteidigers 
Ernes t Žabkay] . Bratislava 1990. -  Poku s o politick ý a osobn ý profil Jozefa Tisu [Versuch 
eines politische n un d persönliche n Profil s Joze f Tisos] . Hrsg . von Valerián B y s t ř i č k y un d 
Štefan F a n o . Bratislava 1992. -  D ' u r i c a , Mila n S.: Jozef Tiso. Slovenský kňa z aštátni k 
[Jozef Tiso. Ein slowakischer Prieste r un d Staatsmann. ] Bd. 1: 1887-1947 . Zweit e verbes-
serte Aufl. Marti n 1992. -  Slovenský rodol'ub . Dr . Jozef Tiso 1887-1947 [Ein slowakischer 
Patriot . Dr . Joze f Tiso 1887-1947] . Trenčí n 1992. -  C u l e n , Konstantin : P o Svatoplukov i 
druh a naša hlava. Život dr . Jozefa Tisu [Unse r zweites Staatsoberhaup t nac h Svatopluk . Da s 
Leben Dr . Joze f Tisos]. 2. Aufl. Partizánsk e 1992. -  M u r i n , Karol : Spomienk y a svě-
dectvo . Priateli a prezident a Tisu v cudzin e a na Slovensku [Erinnerunge n un d Zeugnis . Di e 
Freund e des Präsidente n Tiso im Ausland un d in der Slowakei] . Partizánsk e 1992. -  B a r -
n o v s k ý , Michal : Politick é súvislosti súdneh o proces u s dr . J . Tisom a spol. [Politisch e 
Zusammenhäng e des Gerichtsprozesse s gegen Dr . J . Tiso un d seine Mitangeklagten] . H C 
40/ 4 (1992) 457-472 . 
Mila n Hodža . Štátni k a politi k [Mila n Hodža . Staatsman n un d Politiker] . Hrsg . von Svato-
slav M a t h é . Bratislava 1992. 
V n u k , František : Ma ť svoj stát znamen á život (Politick á biografia A. Macha ) [Seine n 
eigenen Staa t zu haben , heiß t zu leben (Ein e politisch e Biographi e Alexander Machs)] . Brati -
slava 1991. 
Muž i deklaráci e [Di e Männe r der Deklaration] . Autorenkollektiv . Marti n 1991. 
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un d Vladimir Clementis 2 4. Ein verhältnismäßi g reges Interess e galt der Perso n Mila n 
Rastislav Štefániks 25. Darübe r hinau s wurde die Forschun g zur Geschicht e der slowa-
kischen Parteie n intensiviert 26, un d in einem wesentlich größere n Maß e als zuvor be-
faßten sich die Historike r mit verschiedene n Aspekten des Slowakische n Staates , zu 
dene n zahlreich e Monographien , Sammelbände , Aufsätze un d Dokumentensamm -
lungen vorgelegt wurden 2 7 . Danebe n erschiene n auch Erinnerunge n führende r Ver-
trete r der Erste n Slowakische n Republik 2 8. Eine n wichtigen Bereich der Erforschun g 
des Zeitraum s 1938-1945 , der imme r zugleich auch mit der Untersuchun g der slowa-
kischen staatsrechtliche n Bestrebunge n verbunde n wurde , bildete die Geschicht e des 
Widerstande s in den Kriegsjahren , über den mehrer e Publikatione n veröffentlich t 
wurden , die neu e Perspektive n eröffnete n un d die Kenntni s dieses Kapitel s der slo-
wakischen Zeitgeschicht e vertieften . Im Gegensat z zu praktisc h allen andere n For -
schungsbereiche n wurde gerade der Widerstand , der auf spezifische Weise in Kon -
frontatio n zu den staatsrechtliche n Bestrebunge n geriet, nich t zufällig Gegenstan d 
heftiger Auseinandersetzunge n un d in einer Art interpretiert , die auf unversöhnlich e 
Meinungsverschiedenheite n schließe n läßt 2 9 . Im Rahme n der Erforschun g der slowa-
2 4 J u r í č e k , Ján : Stefan Osuský v česko-slovensko m zahranično m odboji [Stefan Osuský im 
tschecho-slowakische n ausländische n Widerstand] . H Č 38/2 (1990) 321-330. -  D r u g , 
Štefan: Vladimír Clementis . Život a dielo v dokumentoch . Politik , ktorý citoval, recitoval a 
dovolával sa slovenských básnikov [Vladimír Clementis . Leben und Werk in Dokumenten . 
Ein Politiker , der slowakische Dichte r zitierte , rezitiert e und sich auf sie berief]. Marti n 
1993. - M u s i l , Miroslav/K r á 1 ik, Ján : Štefan Osuský: slávny neznám y [Štefan Osuský: 
der berühmt e Unbekannte] . Medzinárodn é otázky 3/2 (1994) 55-62. 
2 5 Š tv r t ecký , Štefan: Ná š Milan Rastislav Štefánik [Unse r Milan Rastislav Štefánik] . Brati-
slava 1990. - M l y n á ř í k , Jan : Milan Rastislav Štefánik v historiografi i [Milan Rastislav Šte-
fánik in der Historiographie] . H Č 38/2 (1990) 398-419. -  Ru š i n , Vojtech: Milan Rastislav 
Štefánik, slovenský astrono m [Milan Rastislav Štefánik, ein slowakischer Astronom] . Brati-
slava 1991. -  V á r o š, Milan : Posledn ý let generála Štefánika [Der letzte Flug Genera l Štefá-
niks]. Bratislava 1991. 
26 Politick é strany na Slovensku [Die politische n Parteie n in der Slowakei]. Autorenkollektiv . 
Bratislava 1992. 
2 7 Slovensko v rokoch druhe j světověj vojny [Die Slowakei in den Jahre n des Zweiten Welt-
krieges]. Hrsg. von Valerián Bys t ř i čk y . Bratislava 1991. - K a m e n e c , Ivan: Slovenský 
stát 1939-1945 [Der Slowakische Staat 1939-1945]. Prah a 1992. -  Č a r n o g u r s k ý , Pavol: 
14. marec 1939 [Der 14. März 1939]. Bratislava 1992. -  Vatikán a Slovenská republika 
1939-1945. Dokument y [Der Vatikan und die Slowakische Republi k 1939-1945. Doku -
mente ] . Hrsg. von Ivan Kamenec , Vilém Preča n und Stanislav Ško rvánek . Bratislava 
1992. -  Slovensko na konc i druhe j světověj vojny. Stav, východiska a perspektivy [Die Slo-
wakei am End e des Zweiten Weltkriegs. Lage, Ausgangspunkte und Perspektiven] . Hrsg. 
von Valerián Bys t ř i čk y und Štefan F a n o . Bratislava 1994. 
2 8 S i d o r , Karol : Takto vznikol Slovenský stát [So entstan d der Slowakische Staat] . Bratislava 
1991. - M e d r i c k ý , Gejza : Minsite r spomin a [Ein Ministe r erinner t sich]. Bratislava 1991. 
- D ' u r e a n s k y , František : Biela kniha . Právo Slovákov na samostatnost " vo svede doku-
mento v [Das Weißbuch . Das Rech t der Slowaken auf Selbständigkei t im Licht e der Doku -
mente] . Bd. 1. T. 1-4. Trenčí n o. J. (Neuauflag e der Ausgabe Bueno s Aires 1954). -  Národo -
hospodá ř Pete r Zaťko spomin a [Der Nationalökono m Pete r Zat'k o erinner t sich]. Hrsg. von 
Štefan T e r e n . Liptovský Mikuláš 1994. -  Karvaš , Imrich : Moje pamät i (V pazúroc h 
gestapa) [Mein e Erinnerunge n (In den Klauen der Gestapo)] . Bratislava 1994. 
2 9 J a b l o n i c k ý , Jozef: Povstani e bez legiend. Dvadsať kapito l o přípravě azačiatkuSloven -
ského národnéh o povstania [De r Aufstand ohn e Legenden . Zwanzig Kapite l über die Vorbe-
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kische n staatsrechtliche n Best rebunge n w u r d e auc h die Frag e de r tschecho-slowaki -
sche n Beziehunge n u n d de r tschecho-slowakische n Födera t io n am E n d e de r sechzige r 
Jahr e aufgegriffen  3 0 . Er t ragreic h war auc h die Fo r schun g z u r Nat iona l i t ä tenprob lema -
ti k u n d zu de n ethnische n Beziehunge n in de r Slowakei . H i e r konzent r ie r t e sich da s 
Interess e auf die U n t e r s u c h u n g einige r Frage n in de r Entwick lun g de r ungarische n 
Minderhe i t in de r Tschecho-Slowake i nac h 1945, ferne r auf di e Lage de r Slowake n in 
U n g a r n u n d die Situatio n des ungarische n Schulwesen s in de r Slowake i nac h de m 
Zwei te n Weltkr ie g sowie auf allgemein e P rob lem e interethnische r Beziehungen , auf 
de n Z u s a m m e n h a n g v on Minderhe i te n u n d Poli t ik , au f di e Prob lemat i k „Na t ionen , 
national e Minderhe i te n u n d demokrat isch e Gesellschaft " u n d ähnlich e T h e m e n 3 1 . 
reitun g un d den Beginn des Slowakische n Nationalaufstands] . Bratislava 1990. -  D e r s . : 
Glos y o histori i SNP . Zneužívám e a falšovanie dejín SN P [Glosse n zur Historiographi e des 
Slowakische n Nationalaufstands . Mißbrauc h un d Fälschun g der Geschicht e des Slowaki-
schen Nationalaufstands] . Bratislava 1994. -  SN P v pamät i národa . Materiál y z vedeckej 
konferenci e k 50. výročiu SN P [De r Slowakische Nationalaufstan d im Gedächtni s der 
Nation . Materialie n eine r wissenschaftliche n Konferen z zum 50. Jahresta g des Slowakische n 
Nationalaufstands] . Bratislava 1994. -  Die s ater . Nešťastn ý den 29. august 1944. Výběr pri -
spevkov zo seminár a Die s Ater uskutočnenéh o 26.8.1993 v Bratislava, doplněn ý o výpovede 
[Die s ater . De r unselige 29. August 1944. Auswahl von Beiträgen eines Seminar s von Die s 
ater am 26.8.1993 in Bratislava, ergänz t durc h Zeugenaussage n un d Dokumente] . Hrsg . von 
Pete r B i e 1 ik un d Pete r M u 1 ík . Bratislava 1994. 
Slovenská spoločnos ť v krizových rokoc h 1967-1970 [Di e slowakische Gesellschaf t in den 
Krisenjahre n 1967-1970] . 3 Bde. Bratislava 1992. -  Slovensko v rokoc h 1967-1970 . Výběr 
dokumento v [Di e Slowakei in den Jahre n 1967-1970 . Ein e Auswahl von Dokumenten] . 
Hrsg . von Micha l Š t e f a n s k ý . Bratislava 1992. -  Ž a t k u l i a k , Jozef: Realizáci a ústav-
néh o zákon a o československe j federáci i do októbr a 1968 [Di e Anwendun g des Gesetze s 
über die tschecho-slowakisch e Föderatio n bis zum Oktobe r 1968]. H C 40/4  (1992) 473-486 . 
Vývoj a postaveni e maďarske j národnostne j menšin y na Slovensku po roku 1948 [Entwick -
lun g un d Lage der ungarische n nationale n Minderhei t in der Slowakei nac h dem Jah r 1948]. 
Hrsg . von Štefan Š u t a j . Košice 1990. - L e h o t s k á , Darina : Interetnick é vzťahy vkultúr -
no m vývine miest na Slovensku [Interethnisch e Beziehunge n in der kulturelle n Entwicklun g 
der Städt e in der Slowakei] . Zborni k Filozoficke j fakulty U K - Historic a 37 (1990) 47-61 . -í 
G a b z d i l o v á , Soňa : Školy s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku po druhe j 
světověj vojně [Schule n mi t ungarische r Unterrichtssprach e in der Slowakei nac h dem Zwei-
ten Weltkrieg] . Košice 1991. -  Národy , národnost i a etnick é skupin y v demokraticke j spo-
ločnost i [Nationen , Nationalitäte n un d ethnisch e Gruppe n in der demokratische n Gesell -
schaft] . Bratislava-Prah a 1991. -  Minorit y v politik e [Di e Minoritäte n in der Politik] . Hrsg . 
von Jan a P l i c h t o v á . Bratislava 1992. -  Č i e r n a - L a n t a y o v á , Dagmar : Politica l and 
Huma n Apects of th e Repatriatio n of Slovaks from Hungar y after 1945. Huma n Affairs 2/ 2 
(1992) 173-182 . -  Š u t a j , Štefan : Maďarsk á menšin a na Slovensku v rokoc h 1945-1948 
(Východiska a praxá politik y k maďarske j menšin ě na Slovensku) [Di e ungarisch e Minderhei t 
in der Slowakei in den Jahre n 1945-1948 (Ausgangslage un d politisch e Praxis gegenüber der 
ungarische n Minderhei t in der Slowakei)] . Bratislava 1993 . - M é s á r o š , Julius : Historick á 
analýza genézy národnostne j otázk y v Uhorsk u [Historisch e Analyse der Entstehun g der 
Nationalitätenfrag e in Ungarn] . In : Aktuále otázk y historie . 2. Zborni k prednášo k [Aktuelle 
Frage n der Geschichte . 2. Ein e Sammlun g von Vorträgen] . Banská Bystrica 1993, 42-51 . -
Národnostn ý zborni k I . [Sammelban d zur Nationalitätenfrag e I.] . Hrsg . von L'udovi t 
H a r a k s i m . Bratislava 1993. -  Národnost i na Slovensku [Di e Nationalitäte n in der Slowa-
kei] . Hrsg . von L'udovi t H a r a k s i m . Bratislava 1993. -  Slováci v Maďarsk u [Di e Slowaken 
in Ungarn] . Marti n 1994. -  Minoritn ě etnick é společenstv a na Slovensku v procesoc h spolo-
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Da s Forschungsinteress e wand t e sich darübe r hinau s de r deutsche n Minderhe i t in de r 
Slowake i zu , dere n Geschicht e in eine m brei ten , fast ein J a h r h u n d e r t erfassende n Rah -
m e n aufgearbeite t w u r d e 3 2 , ebens o de r rusinische n Minderhe i t u n d de n Frage n ihre r 
nat ionale n Iden t i t ä t 3 3 wie schließlic h de r Geschicht e de r R o m a in de r Slowakei 3 4 . 
An die le tz tgenannte n Forschunge n knüpf te n Arbei te n an , die sich mi t de n Bezie -
hunge n de r slowakische n N a t i o n zu ihre n Nachbarvö lke r n u n d -Staate n beschäftig -
ten , insbesonder e mi t Pole n u n d U n g a r n , zuma l le tz terem . I n de m breite n Spekt ru m 
von Fragen , die an da s Verhältni s zu diese n beide n N a t i o n e n herangetrage n w u r d e n , 
dominier te n die ungarisch e Polit i k gegenübe r de r Slowake i am E n d e de r dreißige r 
Jahr e dieses J ah rhunde r t s , ferne r de r sogenannt e klein e Krieg , P rob lem e de r tsche -
cho-slowakisch-ungarische n Beziehunge n in de n Jahre n 1938-1949 , die polnische n 
Gebietsforderunge n an die Slowake i gegen E n d e de r dreißige r Jahr e u . a. m . 3 5 . 
Bei de r Aufarbei tun g de r Geschicht e de r Slowake i nac h 1945 lag de r Schwerpunk t 
in de r U n t e r s u c h u n g de r machtpol i t i sche n Konflikt e u n d de r Er r i ch tun g des totalitä -
re n kommunis t i sche n System s in de n erste n Nachkr ieg s jähre n (1945-1948) , also in 
jene m kurze n Zei t raum , de r die poli t ischen , wirtschaftliche n u n d kulturel le n Verhält -
čenských premie n [Di e Gesellschafte n der ethnische n Minderheite n in der Slowakei in den 
Prozesse n gesellschaftliche r Veränderungen] . Bratislava 1994. 
K o v á č , Dušan : Německ o a německ á menšin a na Slovensku 1871-1945 [Deutschlan d un d 
die deutsch e Minderhei t in der Slowakei 1871-1945] . Bratislava 1991. -  D e r s . : Politick á 
aktivita nemecke j menšin y na Slovensku v posledno m obdob í druhe j světověj vojny [Di e 
politische n Aktivitäten der deutsche n Minderhei t in der Slowakei in der Endphas e des Zweite n 
Weltkriegs]. In : Slovensko na konc i druhe j světověj vojny 1994, 221-226 . 
G a j d o š, Marián/ K o n e č n ý , Stanislav: K politickém u a sociálnoekonomickém u postave-
niu Rusínov-Ukrajinco v na Slovensku v povojnových rokoc h [Zu r politische n un d sozial-
ökonomische n Lage der Rusinen-Ukraine r in der Slowakei in den Nachkriegsjahren] . Košice 
1991. -  H a r a k s i m , L'udovit : K národnostne j problematik e rusinske j národnost i [Zu r 
Nationalitätenproblemati k der ruthenische n Nationalität] . In : Národy , národnost i a etnick é 
skupin y 1991, 185-190 . 
G e c e l o v s k ý , Vladimír : Rómovian a Gemer i do rok u 1945 [Di e Romai n Geme r bis zum 
Jah r 1945]. Rožňav a 1990. - J u r o v a , Anna : Vývoj rómske j problematik y na Slovensku po 
roku 1945 [Di e Entwicklun g der Problemati k der Rom a in der Slowakei nac h dem Jah r 1945]. 
In : Etnick é menšin y na Slovensku [Ethnisch e Minderheite n in der Slowakei] . Košice 1991, 
82-117 . 
D e á k , Ladislav: Slovensko v politik e Maďarsk a v rokoc h 1938-1939 [Di e Slowakei in der 
Politi k Ungarn s in den Jahre n 1938-1939] . Bratislava 1990. - D e r s . : Hr a o Slovensko . 
Slovensko v politik e Maďarsk a a Pol'sk a v rokoc h 1933-1939 [Da s Spiel um die Slowakei. 
Di e Slowakei in der Politi k Ungarn s un d Polen s in den Jahre n 1933—1939]. Bratislava 
1991. -  B y s t ř i č k y , Valerián : Pol'sk e územn é nárok y voči Slovensku roku 1938 [Di e 
polnische n Gebietsansprüch e an die Slowakei im Jah r 1938]. H C 39/ 1 (1991) 12-27 . -
M é s á r o š , Julius : Deformáci e vo vědom í slovenskej a maďarske j národne j pospoli -
tost i v spoločnýc h dějinác h a ich zdroje [Di e Deformierun g des Bewußtsein s der slowaki-
schen un d der ungarische n nationale n Gemeinschaf t in der gemeinsame n Geschicht e un d 
dere n Quellen ] H C 39/2- 3 (1991) 316-323 . -  Č i e r n a - L a n t a y o v á , Dagmar : Podob y 
česko-slovensko-maďarskéh o vzťahu 1938-1949 [Forme n des tschecho-slowakisch-ungari -
schen Verhältnisse s 1938-1949] . Bratislava 1992. -  Slovensko-maďarsk e vzťahy v 20. sto-
roč í [Di e slowakisch-ungarische n Beziehunge n im 20. Jahrhundert] . Hrsg . von Pete r Z e 1 e -
n á k . Bratislava 1992. -  Malá vojna [De r kleine Krieg] . Hrsg . von LadislavDeá k . Bratislava 
1993. 
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nisse de r Slowake i grundlegen d ve rände r t e 3 6 . Beachtun g fand in de r His tor iographi e 
auc h die „slowakisch e Frage " in de r Nachkriegsgeschicht e de r Tschecho-Slowakei 3 7 . 
I n eine m Überb l ic k übe r die historisch e Forschun g in de r Slowake i nac h de m 
N o v e m b e r 1989 dar f da s Untersuchungsfe l d de r slowakische n Auswanderun g nich t 
fehlen , dere n Geschicht e in Teilaspekte n in de r F o r m v on Aufsätzen , Monograph i e n 
u n d Quel lensammlunge n bearbeite t w u r d e 3 8 . D i e Veränderun g des poli t ische n 
Klima s nac h de m U m b r u c h des Jahre s 1989 ermöglicht e es, n u n auc h T h e m e n auf-
zugreifen , dene n die Geschichtsschreibun g zuvo r nich t die gebührend e Aufmerk -
samkei t gewidme t ha t te . I n diese m Zusammenhan g sind die Kirchengeschicht e u n d 
die Geschicht e de r J u d e n an erste r Stelle zu e rwähnen . Was die Kirchengeschicht e 
betrifft , so erschiene n mehrer e Arbei ten , die sich mi t de r Verfolgun g de r Kirch e in de r 
Slowake i nac h de r kommunis t i sche n M a c h t ü b e r n a h m e befassen , doc h auc h mi t d e m 
kyri l lo-methodianische n Erb e in de r religiösen , nat ionale n u n d kulturelle n Entwick -
lun g de r Slowakei , mi t de r Christ ianisierun g Ungarn s u n d andere n Themenbere ichen , 
die mi t de r Posi t io n de r Kirch e in de r Slowake i u n d mi t de r kirchliche n Verwal tun g 
z u s a m m e n h ä n g e n 3 9 . Z u r jüdische n Geschicht e w u r d e n Un te r suchunge n veröffent -
B a r n o v s k ý , Michal : N a cestě k monopol u moci . Mocenskopolitick é zápasy na Slovensku 
v rokoc h 1945-1948 [Auf dem Weg zum Machtmonopol . Machtpolitisch e Auseinanderset -
zunge n in der Slowakei in den Jahre n 1945-1948] . Bratislava 1993. -  L e t z , Robert : Slo-
vensko v rokoc h 1945-1948 . N a cestě ku komunisticke j totalit ě [Di e Slowakei in den Jahre n 
1945-1948 . Auf dem Weg zur kommunistische n totalitäre n Herrschaft] . Bratislava 1994. 
Slovenská otázk a v dějinác h Česko-Slovensk a 1945-1992 [Di e slowakische Frag e in der 
Geschicht e der Tschecho-Slowake i 1945-1992] . Hrs g von M i c h a l B a r n o v s k ý . Bratislava 
1994. 
Slovenské vysťahovalectvo. Dokumenty . 5. Pramen e k dějinám slovenského vysťahova-
lectva do Francúzsk a a Belgická v rokoc h 1920-1945 [Di e slowakische Auswanderung . 
Dokumente . 5. Quelle n zur Geschicht e der slowakischen Auswanderun g nac h Frankreic h 
un d Belgien in den Jahre n 1920-1945] . Hrsg . von Claud e B a l á ž . Marti n 1990. - J a k e -
š o v á , Elena : Kanadsk á historiografia , etnick é skupin y a Slováci [Di e kanadisch e Histo -
riographie , ethnisch e Gruppe n un d die Slowaken] . Historick é štúdie 34 (1993) 136-140 . -
Ú r a d n í k , Vendelín : Slováci v Bukovin ě [Di e Slowaken in der Bukowina] . Marti n 1993. -
M i n á ř , Imrich : Americk i Slováci a Slovensko 1880-1980 [Di e amerikanische n Slowaken 
un d die Slowakei 1880-1980] . Bratislava 1994. 
Zu r Verfolgung der katholische n Kirch e unte r dem Kommunismu s s . Č a r n o g u r s k ý J á n : 
Väznili ich za vieru [Fü r den Glaube n im Gefängnis] . Bratislava 1990. -  H l i n k a , Anton : 
Sila slabých a slabost ' silných . Cirke v na Slovensku v rokoc h 1945-1989 [Di e Kraft der 
Schwache n un d die Schwäche n der Starken . Di e Kirch e in der Slowakei in den Jahre n 
1945-1989] . Trnav a 1990. -  M i k l o š k o , František : Nebudet e ich moct ' rozvrátit' . Zosu -
dov katolicke j cirkvi na Slovensku v rokoc h 1943-1989 [Ih r werdet sie nich t zerstöre n kön -
nen . Zu m Schicksa l der katholische n Kirch e in der Slowakei in den Jahre n 1943-1989] . Bra-
tislava 1991. -  M u l i k , Peter : Cirke v v tien i totality . Súbo r studi í [Di e Kirch e im Schatte n 
totalitäre r Herrschaft . Ein e Sammlun g von Sudien] . Trnav a 1994. 
Zu r kyrillo-methodianische n Traditio n der slowakischen katholische n Kirch e vgl. V r a -
g a š, Štefan : Cyrilometodsk é dedičstvo v náboženskom , národno m a kultúrno m živote Slo-
vákov [Da s kyrillo-methodianisch e Erb e im religiösen , nationale n un d kulturelle n Leben der 
Slowaken] . Bratislava 1991. 
Ander e Theme n der religiösen un d kirchliche n Entwicklun g in der Slowakei bzw. in Ungar n 
behandel n Š p i e s z , Anton : Rekatolizáci a na Slovensku v mestác h v rokoc h 1681-1781 [Di e 
Rekatholisierun g in der Slowakei in den Städte n in den Jahre n 1681-1781] . H C 39/ 6 (1991) 
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licht , die vor allem der Frag e nac h der Entstehun g der antijüdische n Rassengesetz e des 
Slowakische n Staate s nachgehen , die jüdische n Kultusgemeinde n in der Slowakei zu 
erfassen versuchen , die Ausbildun g der jüdische n Nationalitä t in der moderne n slo-
wakischen Geschicht e beschreibe n un d analysieren , die Verfolgung der Jude n in der 
Slowakei währen d des Zweite n Weltkrieges thematisieren , die Teilnahm e der Jude n 
am Widerstan d un d ander e Bereich e der jüdische n Geschicht e bearbeiten 40. 
Wenn die Forschun g zur slowakischen nationale n Gechicht e als ein verhältnis -
mäßi g breit angelegtes Unternehme n bezeichne t werden darf, so gilt dies weder the -
matisc h noc h von der Zah l der Historike r her für die Forschunge n zur allgmeine n 
Geschichte . Was den gesamten Zeitrau m vor dem 20Jahrhunder t betrifft, be-
schränkt e sich die allgemein e Geschicht e im wesentliche n auf einige wenige, zeitlich 
un d sachlich nich t miteinande r verbunden e Forschungsfelder , un d zwar vor allem auf 
die byzantinisch e Gechichte 4 1, die Geschicht e des Osmanische n Reiches 42, auf die 
588-612. -  Kowal ská , Eva: Funkci a farára v jozefínskej cirkevnej politike [Die Funk -
tion des Pfarrer s in der josephinische n Kirchenpolitik] . H C 39/2 (1991) 149-161 . - Ž u d e l , 
Juraj: Nábožensk á struktur a obyvatel'stva slobodnýc h kral'ovskych miest na Slovensku v 2. 
polovici 18. storočia [Die religiöse Struktu r der Einwohne r der königliche n Freistädt e in der 
Slowakei in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts] . Geografick ý časopis 43/3 (1991) 
215-230. -  Mars ina , Richard : Kristianizáci a Maďaro v a Uhorsk a medzi Východom a 
Západo m [Die Christianisierun g der Ungar n und Ungarn s zwischen Ost und West]. H C 40/ 
4 (1992) 409-421. -  Církevně matrik y na Slovensku zo 16.-19 . storočia [Die Kirchenmatri -
keln aus der Slowakei vom 16. bis 19.Jahrhundert] . Hrsg. von Jana Sarmánoyvá -
K a 1 e s n á. Bratislava 1991, -Chalupecký , Ivan: Archívy katolicke j cirkevnej správy na 
Slovensku [Die Archive der katholische n Kirchenverwaltun g in der Slowakei]. Slovenská 
archivistika27/ l (1992) 14-29. 
Allgemeine Darstellunge n der Kirchengeschicht e siehe u.a . K o r e c , Ján Ch. : Cirkev v za-
pase storočí . Od Nerón a po osvietenstvo [Die Kirche im Kampf durch die Jahrhunderte . 
Von Ner o bis zur Aufklärung]. Bratislava 1990. -  Církevně dějiny. Středověk [Kirchen -
geschichte . Das Mittelalter] . Bratislava 1990. 
Kamenec , Ivan: Po stopách tragédie . Vznik a vývin protižidovskýc h rasových zákono v na 
Slovensku 1939-1945 [Auf den Spuren der Tragödie . Entstehun g und Entwicklun g der anti -
jüdischen Rassengesetze in der Slowakei 1939-1945]. Bratislava 1991. -  B a r k á n y , Eugen/ 
D o j č, L'udovit : Židovské nábožensk é obce na Slovensku [Die jüdischen Kultusgemeinde n 
in der Slowakei]. Bratislava 1991. -  Kamenec , Ivan: Problé m židovskej národnost i v 
modernýc h slovenských dějinách [Das Proble m der jüdischen Nationalitä t in der moderne n 
slowakischen Geschichte] . In : Národy , národnost i a etnické skupiny 1991, 203-208. -
Kovačev ičová , Soňa: Imigračn ě a emigračn é cesty Židov na Slovensku [Ein- und Aus-
wanderungswege der Juden in der Slowakei]. Slovenský národopi s 39/3- 4 (1991) 288-302. -
F r a n ě k , Jaroslav: Judaizmus . Knih a o židovskej kultuře , histori i a náboženstv e [Judais-
mus. Ein Buch über jüdische Kultur , Geschicht e und Religion] . Bratislava 1991. -  Kame -
nec , Ivan: Historick á retrospektiv a formovani a židovskej národnost i v modernýc h slo-
venských dějinách [Historische r Rückblic k auf die Formierun g der jüdischen Nationalitä t in 
der moderne n slowakischen Geschichte] . Sociolögia 24/1- 2 (1992) 25-30. Tragédia sloven-
ských Židov [Die Tragödie der slowakischen Juden] . Hrsg. von Duša n Tóth . Banská By-
strica 1992. - J a b l o n i c k ý , Jozef: Židia v rezistenci i na Slovensku [Juden im Widerstan d in 
der Slowakei]. In : Aktuálně otázky historie 1992,109-119 . - H o f f m a n n , Gabriel/Ho f f-
mann , Ladislav: Katolick á cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoc h [Die katholi -
sche Kirch e und die Tragödie der slowakischen Juden in Dokumenten] . Partizánsk e 1994. 
Avena r iu s , Alexander: Svojráz byzantskej duchovne j kultur y a jeho tradíci a [Die Eigen-
art der byzantinische n Kultu r und ihre Tradition] . Slovenské pohl'ad y 106/9 (1990) 7-14. -
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Entwick lun g de r Slawistik u n d des slawischen Kul turkre i ses 4 3 u n d Studie n z u m anti -
ken R o m 4 4 . D i e allgemein e Geschicht e im 20 J a h r h u n d e r t n a h m sich insbesonder e 
de r Polit i k de r G r o ß m ä c h t e gegenübe r Mit tel -  u n d Südos teurop a in de n Jahre n 
1939-194 9 an . Di e Ergebniss e diese r Forschunge n w u r d e n in zwei Sammelbände n 
publ izier t 5 . E i n starke s Interess e galt in diese m Zusammenhan g de n diplomatische n 
Beziehunge n zwische n de r Slowake i u n d Frankre ic h (da s zwar in de n Kriegsjahre n 
nich t zu de n G r o ß m ä c h t e n zählte , woh l abe r in de r Zeit , als die erste n Versuch e zu r 
Anknüpfun g diplomatische r Beziehunge n de s Slowakische n Staate s zu Pari s unter -
n o m m e n wurden ) währen d des Zwei te n Wel tkr ieges 4 6 , de m nac h de m Krieg e vorbe -
rei tete n tschecho-slowakisch-französische n Bündnisver t rag 4 7 , de m Vors to ß de r ame -
rikanische n T r u p p e n in die Tschecho-Slowake i im Jah r 1945 4 8 , de r deutsche n Frag e 
D e r s . : Byzantská kultur a v slovanskom prostřed í v 6.-12 . storočí . K systému recepci e a 
transformáci e [Di e byzantinisch e Kultu r im slawischen Milieu im 6.-12 . Jahrhundert . Zu m 
System der Rezeptio n un d der Transformation] , Bratislava 1992. 
K o p č a n , Vojtech : Sociáln ě přeměn y Osmanske j říše v 17.-18 . storoč í [Di e sozialen Ver-
änderunge n im Osmanische n Reic h des 17.-18 . Jahrhunderts] . In : Sond y z dejín stredne j a 
východne j Európ y [Sonde n aus der Geschicht e Mittel -  un d Osteuropas] . Bratislava 1991, 
50-80 . - B l a š k o v i č , Jozef: Nov é Zámk y po d osmansko-turecko u nadvládo u 1663-1685 
[Nov é Zámk y unte r osmanisch-türkische r Vorherrschaf t 1663-1685] . T . 3: Podrobn ý súpis 
Novozámockéh o ejáleta [Detailliert e Bestandsaufnahm e der Provin z Nov é Zámky] . 
Castru m Novu m 5 (1991) 22-159 . -  K o p č a n , Vojtech: Osmansk á výprava na Slovensko v 
rokoc h 1663-1664 [De r osmanisch e Feldzu g in die Slowakei in den Jahre n 1663-1664] . H C 
40/ 3 (1992) 297-314 . -  D e r s . : De r osmanisch e Krieg gegen die Habsburge r 1663-1664 . 
Asian and Afričan Studie s 2/ 2 (1993) 169-189 . 
I v a n t y š y n o v á , Tatjana : Počiatk y slovenskej slavistiky a Německo . Stav výskumu a 
prehl'a d literatur y [Di e Anfänge der slowakischen Slawistik un d Deutschland . Stan d der For -
schun g Literaturüberblick] . Slovanské Studie 1992/1 , 72-80 . -  D i e s . : Slovanská idea v 
Rusku a na Ukrajině . N . A. Rigel'ma n a J. Kollá r [Di e slawische Ide e in Rußlan d un d in der 
Ukraine . N . A. Rigl'ma n un d J. Kollár] . Slovanské Studi e 1992/2,148-157 . - Š e b e s t o v á , 
Martina : Príspevo k k medzislovanký m kulturný m kontakto m v obdov í ranéh o středověk u 
[Beitra g zu den kulturelle n Kontakte n zwischen den Slawen in der Zei t des Frühmittelalters] . 
Slovanské Studi e 1992/2 , 127-135 . -  Bibliografia slavistických prá č na Slovensku za roky 
1919-1939 [Bibliographi e der slawistischen Arbeiten in der Slowakei für die Jahr e 
1919-1939] . Hrsg . v o n M a r i a D o r č á k o v á . Prešo v 1993. 
V a l a c h o v i č , Pavol : Zosimo s o rozklad e municipálneh o zriadeni a v Rímske j říši [Zosi -
mo s über den Zerfal l der Munizipalverfassun g im Römische n Reich] . Zborni k Filozoficke j 
fakulty U K - Historic a 38 (1991) 9-21 . 
Středn á a juhovýchodn á Europa . Sond y do vývoja v štyridsiatych rokoc h [Mittel -  un d Süd-
osteuropa . Sonde n ihre r Entwicklun g in den vierziger Jahren] . Hrsg . von Pavol P e t r u f . 
Bratislava 1992. -  Středn á a juhovýchodn á Europ a v politik e vel'moci . Sond y do vývoja II . 
[Mittel - un d Südosteurop a in der Politi k der Großmächte . Sonde n ihre r Entwicklun g IL ] 
Hrsg . v o n P a v o l P e t r u f . Bratislava 1994. 
P e t r u f , Pavol : Vzťahy medz i Slovenskom a Francúzsko m v rokoc h 1939-1944 [Di e 
Beziehunge n zwischen der Slowakei un d Frankreic h in den Jahre n 1939-1944] . H C 41/5- 6 
(1993)693-705 . 
D e r s . : Příprav a povojnove j spojenecke j zmluvy medz i Česko-Slovensko m a Francúzsko m 
[Di e Vorbereitun g des Bündnisvertrage s zwischen der Tschecho-Slowake i un d Frankreic h 
nac h dem Krieg] . In : Středn á a juhovýchodn á Europ a 1992, 74-120 . 
D e r s . : K pobyt u americkýc h vojsk v Česko-Slovensk u roku 1945 [Zu m Aufenthal t ameri -
kanische r Truppe n in der Tschecho-Slowake i im Jah r 1945]. H C 38/ 5 (1990) 651-679 . 
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u n d de r bri t ische n Poli t i k gegenübe r de r Slowake i im Zwei te n Wel tk r ieg 4 9 , de n 
sowjetische n geopolit ische n Zielsetzunge n in Mit tel -  u n d Südos teurop a währen d de s 
Zwei te n Weltkriege s u n d unmit te lba r d a n a c h 5 0 , de m Prob le m de r sowjetische n Ein -
f lußnahm e auf de m Ba lkan 5 1 sowie andere n Aspekte n de s sowjetische n Vordr ingen s 
nac h Mit tel -  u n d Südos t eu ropa 5 2 . I m Rahme n de r Beschäftigun g mi t Frankre ic h 
wand t e sich die His tor iographi e auc h Frage n de r tschecho-slowakisch-französische n 
Beziehunge n im Ers te n Weltkrie g zu , untersucht e de n Einflu ß de r Französische n 
Revolut io n auf die nat ionalemanzipator isch e Bewegun g de r Slowake n u n d analysiert e 
einige Akt ione n de r französische n Diplomat i e in de r Zwischenkr iegszei t 5 3 . D i e Auf-
arbeitun g des Faschismu s u n d Total i tar ismu s in de n Dars te l lunge n deutsche r His to r i -
ke r bildet e eine n weitere n Komple x de r For schun g auf de m Gebie t de r allgemeine n 
Gesch ich te 5 4 , dere n Resultat e für weiter e Themenbere ich e im 20 J a h r h u n d e r t teil s in 
F o r m knappe r Zusammenfassungen , teils in umfangreichere n Monograph ie n vor-
gelegt w u r d e n 5 5 . 
I v a n i č k o v á , Edita : Česko-Slovensko , Pol'sk o a německ á otázk a v rokoc h 1939-1947 
[Di e Tschecho-Slowakei , Pole n un d die deutsch e Frag e in den Jahre n 1939-1947] . In : 
Středn á a juhovýchodn á Europ a 1992,4-47 . - D i e s . : Britská politik a a Slovensko v rokoc h 
1939-1945 [Di e britisch e Politi k un d die Slowakei in den Jahre n 1939-1945] . In : Slovensko 
na konc i druhe j světověj vojny 1994, 125-130 . 
Č i e r n a - L a n t y o v á , Dagmar : Kontinuitasovietskychgeopolitickýchzaujmovvstredne j 
a juhovýchodne j Európ e v rokoc h 1939-1947 [Di e Kontinuitä t der sowjetischen geopoliti -
schen Interesse n in Mittel -  un d Südosteurop a in den Jahre n 1939-1947] . H C 41/5- 6 (1993) 
669-683 . 
T o n k o v á, Maria : Balkánské krajiny v obdob í formovani a východnéh o bloku [Di e Balkan -
lände r in der Zei t der Formierun g des östliche n Blocks] . In : Středn á a juhovýchodn á Europ a 
1992,177-220 . 
Š t e f á n i k o v á , Antonia : Ekonomick é předpoklad y uplatňovani a sovietskej sféry vplyvu v 
Pol'sk u a v Maďarsk u 1945-1948 [Di e ökonomische n Voraussetzunge n der Durchsetzun g 
der sowjetischen Einflußsphär e in Pole n un d Ungar n 1945-1948].In : Středn á a juhovýchodn á 
Europ a 1992, 144-176 . - D i e s . : Předpoklad y zavedeni a sovietského model u v ekonomik e 
Bulharsk a a Rumunsk a 1945-1948 [Di e Voraussetzunge n für die Einführun g des sowjetischen 
ökonomische n Modell s in Bulgarien un d Rumänie n 1945-1948] . H C 42/ 2 (1994) 491-505 . 
F e r e n č u h o v á , Bohumila : Myšlienk y Francúzske j revolúcie a slovenské národnoemanci -
pačn é hnuti e [Di e Idee n der Französische n Revolutio n un d die slowakische nationalemanzi -
patorisch e Bewegung]. H C 38/ 6 (1990). -  D i e s . : Francúzsk i slavisti a česko-slovenk ý 
zahraničn ý odbo j v priebeh u prvej světověj vojny [Di e französische n Slawisten un d der 
tschecho-slowakisch e ausländisch e Widerstan d währen d des Erste n Weltkrieges]. Slovanské 
Studie 1992/1 , 48-71 . -  D i e s . : Briando v plán Európske j federálne j uni e a Česko-Slo -
vensko: vláda, paneurópsk e hnutie , veřejná mienk a [Briand s Plan eine r europäische n födera -
tiven Unio n un d die Tschecho-Slowakei : Regierung , Paneuropäisch e Bewegung, öffentlich e 
Meinung] . H C 41/ 2 (1993) 123-142 . 
N i ž ň a n s k ý , Eduard : Fašizmu s a totalitarizmus . Odra z teori e totalitarizm u v dielach 
historiko v Spolkovej republik y Německ o o fašizme. [Faschismu s un d Totalitarismus . Di e 
Theori e des Totalitarismu s in den Werken von Historiker n der Bundesrepubli k Deutschlan d 
über den Faschismus] . Studi a Historic a Nitriensi a 1 (1993) 41-60 . 
F a b i á n , Juraj : Posledn ě dn i Uhorsk a [Di e letzte n Tage Ungarns] . Bratislava 1 9 9 0 . - T i t o , 
L'udovit : Dějin y Německ a [Geschicht e Deutschlands] . Banská Bystrica 1991. -  P e t r u f , 
Pavol : Marshallo v plán [De r Marshallplan] . Bratislava 1993. -  T k a d l e č k o v á , Herta : 
Úvo d do politickýc h dejín Európ y 1871-1945 [Einführun g in die politisch e Geschicht e 
Europa s 1871-1945] . Bratislava 1994. 
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Zu den charakteristische n Merkmale n der Forschunge n zur allgemeine n Geschicht e 
der neueste n Zei t gehört , daß sie sich von ihre n frühere n Zwangspräferenze n befreit 
haben , die sie auf die Bearbeitun g eines festen Kanon s bestimmte r Theme n (Friedens -
politi k der Sowjetunion , Entstehun g un d Formierun g des sozialistische n Welt-
systems, Aufbau der Einhei t der sozialistische n Staate n usw.) verpflichteten . Di e For -
schun g auf dem Gebie t der neueste n Geschicht e biete t jedoch ein wenig geschlossenes 
Bild; dazu tragen das Fehle n eine r Forschungstraditio n in diesem Bereich un d spezia-
lisierter Institutionen , die verhältnismäßi g kleine Zah l der hier tätigen Forscher , die 
geringen finanzielle n Mittel , die für Forschunge n in ausländische n Archiven zur Ver-
fügung stehen , un d viele ander e Umständ e bei. Die s un d die konzeptionelle n Defizit e 
der Forschunge n zur allgemeine n Geschicht e erschwere n nich t nu r die systematisch e 
Aufarbeitun g derjenigen Theme n un d Fragen , die unte r dem Aspekt der weltge-
schichtliche n Entwicklun g universelle Bedeutun g besitzen , sonder n wirken sich auch 
in erhebliche m Maß e restrikti v auf die intensiver e Beschäftigun g mi t theoretische n 
un d methodologische n Frage n der Geschicht e aus, da es auf der Han d liegt, daß ma n 
hier Anregunge n nich t ausschließlic h in der eigenen Traditio n un d den geistigen Strö -
munge n des eigenen Lande s suche n kann . Auch aus diesen Gründe n ist die Ausein-
andersetzun g mit theoretische n Probleme n der Geschichtsschreibun g eine r der 
Schwachpunkt e der slowakischen Historiographi e in der ersten Hälft e der neunzige r 
Jahr e geblieben . 
Ein Überblic k über das, was die slowakische Geschichtswissenschaf t in den Jahre n 
1990-1994 hervorgebrach t hat , läßt erkennen , daß nu r verhältnismäßi g wenige zu-
sammenfassend e Arbeiten un d Monographie n erschiene n sind un d den Hauptantei l 
Studie n un d Aufsätze bilden , die zumeis t in Sammelbände n zu Tagunge n un d Konfe -
renze n publizier t wurden . Diese r Stan d der Ding e kan n kaum als optima l bezeichne t 
werden . Was zusammenfassend e („synthetische" ) Arbeiten betrifft (d.h . der slowaki-
schen Geschichte , den n für darübe r hinausgehend e Synthesen , etwa zu Aspekten der 
Weltgeschichte , fehlten in der slowakischen Historiographi e der ersten Hälft e der 
neunzige r Jahr e die Voraussetzungen) , so ist zu beobachten , daß die Abneigun g 
gegenüber solche n wissenschaftliche n Unternehme n deutlic h zugenomme n hat , 
wofür mehrer e Gründ e verantwortlic h sind. De r entscheidend e Grun d liegt wohl 
darin , daß die sechsbändig e Geschicht e der Slowakei, die vor dem Novembe r 1989 
erarbeite t worde n war un d von der fünf Bänd e vor dem Umbruc h des Jahre s 1989 
erschienen , danac h von einem Tag auf den andere n zu einem erhebliche n Teil nich t 
meh r den neue n Anforderunge n un d Erwartunge n genügen konnte . Die s ha t seine 
Spure n hinterlasse n un d zu breitere n Diskussione n über Sinn un d Zweck derartige r 
Arbeiten geführt , die deutlic h gemach t haben , daß die Meinunge n der Historike r in 
dieser Frag e auseinandergehen : Sie reiche n von der Auffassung, die den Nutze n sol-
che r Gesamtdarstellunge n auch mit dem Argumen t teilweise in Zweifel ziehen , auße r 
den Historiker n würde diese kaum jeman d lesen 56, bis zu der Ansicht , daß Werke die-
ser Art in höchste m Maß e notwendi g seien un d jede Historikergeneratio n anstrebe n 
Dějiny Slovenska v dějinách Slovenska. Diskusia historiko v [Die Geschicht e der Slowakei in 
der Geschicht e der Slowakei. Eine Historiker-Diskussion] . Slovenské pohl'ad y 108/10 
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müsse, solche Werke hervorzubringen , da sie einen großen Beitra g zur Prägun g des 
nationale n Bewußtsein s un d zur gesellschaftliche n un d nationalkulturelle n Entwick -
lung leisteten 57. Kategorisc h ha t sich begreiflicherweise kein einziger Historike r 
gegen die Erarbeitun g großer Gesamtdarstellunge n ausgesprochen , doc h die Mehrhei t 
plädiert e dafür , mit ihre r Inangriffnahm e zu warten . Zu m einen existierten in der 
Historiographi e zahlreich e Lücken , die durc h Monographie n über weitgespannt e 
Theme n - Geschicht e der Landwirtschaft , des Bergbaus, der Industrie , jedoch auch 
der Leibeigenschaf t bzw. der Untertänigkei t u . a. m. -  zunächs t gefüllt werden müß -
ten . Zu m andere n besteh e die Notwendigkeit , erst einma l das Wissen über die theore -
tische n Grundlage n der historische n Wissenschaft zu vertiefen . Einige Historike r 
sehen einen Ausweg darin , anstell e von Gesamtdarstellunge n des „universale n 
Typus", als welche ma n die erwähnt e sechsbändig e Geschicht e der Slowakei bezeich -
nen könne , in einer ersten Phas e (die zeitlich nich t nähe r eingegrenz t wird) Synthese n 
zu verfassen, die lediglich einen Aspekt von Gesamtdarstellunge n herausgreifen 58, 
etwa eine Geschicht e der Kultur , der Kirche , der Wirtschaf t usw., wie sie bislang in 
der Slowakei fehlen . 
In den Jahre n 1990-1994 sind aus den genannte n Gründe n nu r sehr wenige Gesamt -
darstellunge n der slowakischen Geschicht e erschienen , genaugenomme n nu r drei , 
un d zwar der dritt e Band der Geschicht e der Slowakei 59, der den Zeitrau m von 1848 
bis zum End e des 19 Jahrhundert s erfaßte un d - wie erwähn t -  noc h vor dem No -
vember 1989 erstellt wurde , ferner der Band „Slovensk é dějiny" (Slowakisch e 
Geschichte) 60, den vier Autore n verfaßt haben , sowie ein Abriß der Militärge -
schicht e der Slowakei bis zum Jah r 152661. Di e Arbeit von Špiesz 62 un d eine weitere 
Darstellung , an der vier Autore n mitgewirk t haben 6 3 , geben sehr knapp e Überblicke , 
dene n gemeinsa m ist, daß sie einige Abschnitt e der slowakischen Geschicht e von 
deutlic h andere n Positione n her betrachten , als dies die marxistisch-leninistisch e 
Historiographi e jahrzehntelan g zu tu n pflegte. 
In den Jahre n 1990-1994 ha t die slowakische historisch e Forschun g der Öffentlich -
keit Hundert e von Studie n un d Aufsätzen , Dutzend e von Monographie n un d verein-
zelte zusammenfassend e Darstellunge n vorgelegt. Di e historisch e Forschun g ha t sich 
in diesem Zeitrau m mit einem breite n Spektru m von Frage n (hie r konnt e nu r auf 
einige hingeweisen werden ) der slowakischen Geschicht e in ihre r ganzen zeitliche n 
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Ausdehnung und mit ausgewählten Problemen der allgemeinen Geschichte befaßt. Es 
ist der slowakischen Historiographie in diesen Jahren gelungen, sich von der gedank-
lich-konzeptionellen Sterilität zu befreien, die für die Zeit vor dem November 1989 
typisch war, und erste Schritte auf dem Weg zu einer tieferen Reflexion der von ihr 
untersuchten Fragen und ihrer selbst zu tun. Weit mehr als in der Vergangenheit glie-
derte sich die Historiographie in den internationalen wissenschaftlichen Diskussions-
zusammenhang ein, was eine der grundlegenden Voraussetzungen für ihre künftigen 
Entwicklungschancen als wissenschaftliche Disziplin darstellt. 
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